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Decreto de 2 de septiembre de 1955 por el que se regula la
situación profesional de los Licenciados en Ciencias Quí
micas.—Página 1.454.
MINISTERIO DE COMERCIO
Decreto de 2 de septiembre de 1955 por el que se extiende
la aplicación del Convenio de Seguridad de la Vida Hu





Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 23 de sep
tiembre de 1955 por la que se concede licencia para cón
traer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Evaristo
Fernández Cagiao. Página 1.455.
, Otra de 23 de septiembre de 1955 por la que se concede licen
J cia para contraer matrimonio al Teniente Médico de la
Armada D. José Antonio Iravedra Lugilde.—Pág. 1.456.
Otra de 23 de septiembre de 1955 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Cartógrafo de tercera
clase D. Luis Espigado Domínguez.—Página 1.456.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 22 de septiembre de 1955 por la que se
dispone pase destinado al destructor Ci.s.-car el Obrero de
segunda (Cocinero) Miguel Arcos 'Núñez.—Página 1.456.
PERSONAL VARIO
Asesores.—Orden de 23 de septiembre de 1955 por la que
se designa para el cargo de Asesor de la Comandanciade Marina de Tenerife al Letrado D. Enrique GarrigaYlusó. Página 1.456.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
- DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 22 de septiembre de 1955 por la que
se dispone quede a las órdenes del excelentísimo señor
Ministro el Coronel de Infantería de Marina Sr. D. José
Enrique Rivas Fabal.—Página 1.456.
Otra de 22 dé- septiembre de 1955 por la que se dispone pase
destinado a la Inspección General de Infantería de Marina
el Coronel de dicho Cuerpo Sr. D. Fernando de la Cruz
Lacaci.—Página 1.456.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinoi—Orden de 22 de septiembre de 1955 por la que
se dispone cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar
los que se expresan los Sargentos de Infantería de Ma
rina que se citan.—Páginas 1.456 y 1.457.
TROPA
Balidas de Afilsica.—Destinos.—Orden de 22 de septiembre
de 1955 poi- la que se dispone pasen a ocupar los destinos
que se indican los Músicos de tercera clase que se rela
cionan.—Página 1.457.
Otra de 22 de septiembre de 1955 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se indican los Músicos de
tercera clase Manuel González Rodríguez y Juan García
del Río Segura.—Página 1.457.
Arombramientos.—Orden de 22° de septiembre de 1955 por
la que se nombra Ayudantes Instructores del Grupo de
Instrucción del Tercio de Levante a los Cabos segtindos
y Cabos eventuales que se mencionan.—Págs. 1.457 y 1.458.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Fondos Económicos de buques.—Orden de 22 de septiembre
de 1955 por la que ,se le asigna la cantidad de cincuenta ycinco mil pesetas anuales, en concepto de Fondo Económico, al buque cala redes C. R.-1.—Página 1.458.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de 20 de séptiembre de 1955 por la
que se anuncian las vacantes puestas a disposición de laJunta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles y queconstituyen el concurso número 13.—Págs. 1.458 a 1.460.
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Presidencia del Gobierno
El rápido desarroll económico. de España, que es una de las brillantes realizaciones del nuevo Es
tado, especialmente en su aspecto industrial, ha abierto nuevas posibilidades y suscitado nuevos pro
blemas, en cuya solución han intervenido todos los técnicos nacionales, dando luga-r a una estrecha co
laboración de los Ingenieros y Peritos formados para la inmediata aplicación de las técnicas y de los
universitarios e investigadores que, a partir de su preparación científica, han contribuido a trazar nuevos
cauces a las empresas nacionales, en las que han tenido destacada actuación, incluso en el orden direc
tivo. Entre éstos figuran los Licenciados y Doctores en Ciencias Químicas, que han tenido en los últimos.
tiempos un quehacer digno 'de elogio, recogido en las atribuciones señaladas en el artículo octavo del,
Decreto de siete de julio de mil novecientos Cuarenta y cuatro. Precisa, 'pues, aclarar y desarrollar
los principios en que éste se inspira para su conveniente repercusión en el orden jurídico profesional.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los Licenciados en Ciencias, Sección de Química, están facultados para ejercer
actividades profesionales de carácter científico y técnico en la órbita de su especialidad. Estas activida
des profesionales comprenden la actuación en tareas directivas ejecutivas o de asesoramiento en
entida
des que requieran asistencia y colaboración de carácter científico en la especialidad química, sean sus
fines de índole comercial o de otra naturaleza, y el libre ejercicio de la profesión de químico definida
por la realización de investigaciones, estudios, montajes, análisis, ensayos, tasaciones y actividades
si
milares y por la emisión de dictámenes, certificaciones o documentos análogos en asuntos de carácter
químico.
Artículo segundo.—Serán admitidos a trámite por las Administraciones del Estado y de las Corpo
raciones públicas o de cualquier otro organismo oficial o privado los dictámenes, estudios, análisis,
en
sayos, tasaciones y demás documentos que vayan firmados por un químico colegiado, siempre que
se
refieran a industrias, procedimientos o actividades de carácter químico y las aplicaciones técnicas
co
rrespondientes.
Artículo tercero.—Los Doctores en Química Industrial gozarán de los derechos señalados en los
artículos precedentes y además podrán firmar proyectos de realización de instalaciones y actividades
industriales de carácter químico, que serán igualmente admitidos a trámite ante las Corporaciones pú
blicas.
Artículo cuarto.—E1. título de Licenciado en Ciencias, Sección de Químicas, habilita a su poseedor
para ocupar en las Administraciones estatal, provincial o municipal plazas de funcionários
técnicos cu
yas. misiones -sean equivalentes en categoría y responsabilidad a las señaladas en el artículo primero.
Artículo quinto.—Por los Ministerios de Hacienda, Educación Nacional, Obras Públicas,
Industria,
Agricultura y Trabajó se dictarán las disposiciones oportunas para' iel más exacto cumplimiento del
presente Decreto en la órbita de sus respectivas competencias.
Artículo sexto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a dos de septiembre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
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Ministerio de •Comercio
El Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
acordado en Londres en
diez de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, fué firmado por España
en veintiséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y dos, y puesto en vigor, en el orden legal,
tres meses después, de acuerdo
a lo previsto en el Edicto de diecisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y
tres de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, publicado en el Boletín Oficial del Estado del veinte de dicho mes, y
en el
Anexo E del publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el
Boletín Oficial del Estado de
treinta de abril del mismo ario.
En dicho Convenio se han recogido las experiencias de los pasados arios para garantizar,
dentro de
lo posible, la seguridad de los tripulantes de los bucjues mercantes,
siendo notorio el interés demostrado
por todos los países marítimos para adoptar los avances de sus respectivas
técnicas en orden a la me
, jor consecución del fin propuesto.
Pero dicho Convenio solamente se refiere a los buques de pasaje y a los de carga mayores de qui
nientas toneladas de registro total que efectúen tráfico internacional, por lo que el Gobierno
español,
considerando que en la redacción de aquél se han recogido las normas más acertadas
en el mom-ento pre
sente para garantizar la seguridad de las tripulaciones, no encuentra justificado mantener
diferencias,
en lo que a tales garantías respecta, entre los requisitos que han de exigirse a
los buques según el trá
fico que desempeñen, por lo que estima conveniente extender la aplicación de aquellos preceptos
a la
totalidad de los buques nacionales dentro de las limitacione y concesiones que, según las
caracterís
ticas de cada uno de éstos, determine el Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mer
cante).
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los preceptos del vigente Convenio Internacional de Seguridad de la Vida
Hu
mana en el Mar serán de aplicación a todos los buques mercantes nacionales, dentro de las limitaciones
que permitan las necesidades de cada tráfico y características de los buques.
Artículo segundo.—Por el Ministerio -de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) se dic
tarán las disposiciones necesarias para establecer las normas de aplicación de los preceptos del citado
Convenio.
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento del presente
Decreto.
Así lo dispongo por el présente Decreto, dado en el Pazo de Meirás a dos de septiembre de mil
novecientos cincuenta y cinco.
El _Ministro de Comercio,
MANUEL ARBURUA DE LA MIYAR
FRANCISCO FRANCO




Licencias para contraer matriwonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonió con la señorita María Teresa de
Jesús Vigo Ferreira al Teniente de Máquinas don
Evaristo Fernández Cagiao.
Madrid, 23 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Gene
ral Inspector del Cuerpo de Máquinas y General
Jefe del Servicio de Máquinas.
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Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a 'lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
.(D. _0. núm. 160),. se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Antonia María del
Pilar Luisa Hermógenes Gutiérrez Barroso al Te
niente Médico de la Armada D. José Antonio Ira- ,
vedra Lugilde.
Madrid, 23 de septiembre de 1955.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y General
jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. .
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 2'3 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160). se concede licen
cia para contraer matrimonio con la seriorita Patro
cinio Domíngilez Fraga al Cartógrafo de tercera cla
se, destinado en el buque-hidrógrafo Malaspina, don
Luis Espigado Domínguez.
Madrid, 23 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias v Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Cocinero) Miguel
Arcos Núñez, al terminar la licencia colonial que se
halla disfrutando. pase destinado al destructor Císcar.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 22 de septiembre de 1955
MÓRENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante Tefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
o
Personal vario.
Asesores.—Visto el expediente incoado para pro
veer por concurso el cargo vacante de Asesor de la
Comandancia de Marina de Tenerife, se designa
para el mismo al Letrado D. Enrique GarrigaMusó.
1Vladrid, 22 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Ministro Togado Inspector General -del
Cuerpo Jurídico.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Cesa en la Inspección General de In
fantería de Marina y queda a mis órdenes el Coronel
de dicho Cuerpo Sr. D. José Enrique Rivas Fabal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Cesa en la situación que le confirió la Orden
Ministerial de 27 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 54), y pasa destinado a la Inspección General
de Infantería de Marina, el Coronel de dicho Cuer
po Sr. D. Fernando de la Cruz Lacaci.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe
• de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desemperiar
los que se expresan, con carácter forzoso a todos los
efectos :
D. Rafael Solivellas Quetglas. Del cañonero Pi
:Jarro, al. Tercio de Baleares.
D. Manuel Trasancos Corujo.—Del crucero Ga
licia, al Tercio del Sur.
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D. Francisco García Tejera.—Del cañonero Sar
miento de Gamboa, al Tercio del Sur.
D. Luis Pérez Najas. — Del crucero Miguel de
Cervantes, a la Agrupación de Madrid.
D. Angel Novo C:adenas.—Del cañonero Hernán
Cortés, a la Agrupación de Madrid.
D. Antonio Ruiz Navarro.—Del crucero Miguel
de Cervantes, al Tercio de Levante.
D. Antonio Andréu Cremades.—Del crucero Mén
dez Núñez, a la Agrupación de Madrid.
D. Andrés Ramos Raja. — Del cañonero Vasco
Núñez de Balboa., a la Agrupación Independiente de
la Base Naval de Canarias.
D. Juan García Hernández.-17e1 crucero .Cana
rias, al Tercio de Levante.
D. José L. Godoy Castillo.—Del Tercio de Ba
leares, al cañonero Pizairro.
D. Julio Miguel Ortega.—De la Inspección Gene
ral del Cuerpo, al cañonero Hernán Cortés.
D. Fernando Cabezas Balseiro.—Del Tercio del
Norte, al crucero Méndez Núñez.
D. Manuel Oscar Toucedo Díaz.—De la Agrupa-.
ción Independiente de la Base Naval de Canarias,
al cañonero Sarmiento de Gamboa.
D. Antonio Villarino de .Arce.—Del Tercio de Le
vante, al. crucero Miguel de Cervantes.
D. Jesús Montero Rodríguez. — De la Estación
Naval de La Graria, al crucero Canarias.
D. Francisco González Vales. Del Tercio del
Norte, al crucero Miguel de-Orvantes.
D. Justo Granados Sánchez.—De la Agrupación
de Madrid, al cañonero Vasco Núñez de Balboa.
D. Felipe Sorribas Santiago.—Del Tercio del Sur,
al crucero Galicia.




Bandas de Música.—Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
Alejandro Castro Carou.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Le9nte.--Forzoso
a todos los efectos. •
Manuel Hermida Rodriguez.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—For
zoso a todos los efectos.
Alejandro Ortega Moya.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso a
todos los efectos.
Alvaro Costas Paredes.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.
Forzoso a todos los efectos.
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Sebastián Zaragoza Hernández. Del Tercio de
Levante, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Forzoso a efectos administrativos.
Ramón Seara Otero.—Del Tercio del Sur, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso a
efectos administrativos.
Rafael Morant Pérez.—Del Tercio del Sur, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso a
"efectos administrativos.
Angel Pouso Fornos.—De la Escuela Naval Mi
litar, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—
Forzoso a efectos administratdivos.




Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de tercera clase que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se expreSan : -
Manuel González Rodríguez.—De la Flota, al Ter
cio- de Levante.
Juan García del Río Segura.—Del Tercio de Le
ante, a la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 22 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante General de la Flota e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Nombrainientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Grupo de Instrucción del Tercio de Levan
te, a partir de las fechas que al frente de cada tino
de ellos se indica, a los Cabos segundos y Cabos even
tuales de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan :
N,
Cabo segundo Francisco Carrasco Pérez.-15 de
junio de 1955.
Cabo segundo Antonio Aliaga Sirvent.— 15 de
junio de 1955.
Cabo eventual Jorge Pastor Buch.-26 de -juniode 1955.
Cabo eventual Jaime Ferrer Bavona.-26 de junio de 1955.
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Cabo eventual i±rancisco rastor hgea.---ZO de pi
lijo de 1955.
Cabo eventual Manuel Cantón Romera.-26 de
junio de 1955.
Cabo eventual Antonio Gómez Castro.-2 de ju
nio de 1955.
Cabo eventual Isrnael Ferrer Giral. 2 de ju
nio de 1955.
Cabo eventual Juan Bermúdez Bermúdez.-2 de











Fondos Económico s de buques.— Dispuésto por
Orden Ministerial de 30 del pasado mes de julio
(D. 0. núm. 172) el pase a tercera situación del
buque cala redes C. R.-1, se .le asigna la cantidad
de cincuenta y cinco il (55.000) pesetas anuales
en concepto de Fondo Económicó, cuya reclamación
deberá efectuarse, a partir del 1 de agosto último,
con cargo al Capítulo 29, Artículo 1.°, Grupo 13. ,
Concepto U.° "Fondos Económicos de Buques y




id, 22 de septiembre de 1955.
MORENO
.
Sres. . . .
1~~••••••••■•••■•••■••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 20 de septiembre de 1955
por la que se anuncian las vacantes tuestas a dis
posición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles y que constituyen el concurso
número 13.
Tarancón (Cuenca). Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Tomelloso (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso
Torrelavega (Santander).—Dos- de auxiliar Tele.'
grafista, dotadas con los mismos emolumentos que,
la anterior y sujetas a las mismas condiciones de
curso.
• •• .••••• I • • • • k •i• r-r%
V 'ella ( Lericla ) . Una de Auxiliar 1 elegransta, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior
y sujeta a las mismas c'ondiciones de curso.
Villafranca del Panaclés (Barcelona).—Una de Au
xiliar Telegrafista, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Villanueva del Arzobispo (Jaén).—Una de Atixiliar
Telegrafista, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior y sujeta a las mismas condi
ciones de curso.
Villaviciosa (Asturias).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Ariza (Zaragoza).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
(Disfrutará de casa-vivienda, dada la cualidad de
encargado de Estación limitada del que ocupe la
vacante.)
Boltaria (Huesca). Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior •y sujeta a las mismas condiciones de curso
y disfrute de vivienda.
La Garriga (Barcelona).—Una de Auxiliar Tele
grafista,dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso y disfrute de vivienda.
Luanco (Asturias).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso
y disfrute de vivienda.
Montijo (Badajoz).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso y
disfrute de vivienda.
Muros de Sán Pedro (La Coruña) .—Una de Auxi
liar Telegrafista, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior y sujeta a las mismas con/
diciones de curso y disfrute de vivienda.
Olvera (Cádiz).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior
v sujeta a las mismas condiciones de curso y dis
frute de vivienda.
Puenteáreas (Pontevedra).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso y disfrute de vivienda.
Ministerio de Hacienda.
Delegación de Hacienda de :
Albacete.—Tres de Auxiliares de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con pe
setas 6.000 de sueldo anual, más 1.200 pesetas
anuales de gratificación correspondientes al 30 por
100 del sueldo de 4.000 pesetas, más 2.160 de gra
tificación correspondiente al 30 por 100 del Co
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mité de inspección (tope mínimo). Los que soli
citen hacer horas extraordinarias se devengarán
día por día, cuyo importe aproximado asciende
la cantidad, de 5.000 pesetas anuales,
Cádiz.—Cuatro de Auxiliafes de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de la Ad
ministración de la Hacienda Pública, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.
'
Ciudad Real.—Dos de Auxiliares de tercera clase
de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Ad
ministración de la Hacienda Pública, dotadas con
los- mismos emolumentos que la anterior.
San Sebastián.—Tres de Auxiliares de tercera clase
de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Ad
ministración de la Hacienda Pública, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.
Huelva.—Dos de Auxiliares de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con. los
mismos emolumentos que la anterior.
Huesca.—Dos de »Auxiliares de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos efnolumentos que la anterior.
Lérida.—Dos de Auxiliares de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con lps
mismos 'emolumentos que la anterior.
Bilbao.—Tres de Auxiliares de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que la anteriór. -
Santa Cruz de Tenerife.—Dos de Auxiliar de ter
cera clase de la Escala Auxiliar del Cuerpo Ge
neral de Administración de la Hacienda Pública,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
rior, .disfrutando, además, de una gratificación por
residencia equivalente al 40 por 100 del sueldo
base.
Las Palmas.—I3os de Auxiliares de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
mistración de la Hacienda Pública, dotadas con
los mismos emolumentos que la anteriór.
NOTA.-Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la Norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
Clase primera. (Otros destinos.)
DESTINOS, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Madrid.—Una plaza de Auxiliar Taquimecanógrafo
en el Instituto de Cultura Hispánica, dotadq. con
8.400 pesetas de sueldo anual y una gratificación
por especialización de 1.680 pesetas anuales.—De
berán poseer los siguientes conocimientos : Poseer
taquigrafía, con una velocidad mínima al dictado
de 100 palabras por minuto. Mecanografía,
400 pulsaciones al minuto. — Conocimientos arit
méticos para resolver problemas de descuentos.—
Conocimientos mínimos de Derecho, Político y Ad
ministrativo, en cuanto se refiera a la estructura
del Estado español y nociones de Geografía e His
toria de Hispanoamérica y Filipinas.
Ministerio del Aire.
Tetuán. Una de Auxiliar Administrativo en el Ser
vicio de Obras de la Zona Aérea de Marruecos
(Tetuán), dotada con 465 pesetas de sueldo men--
sual, 116,25 por plus de carestía de vida, pese
tas 581,25 de gratificación de Navidad y 290,63 pe--
-
setas por gratificación de 18 de julio.
Melilla.—Una de Auxiliar Administrativo en el Ser
vicio de Obras de la Zona Aérea. dé Marruecos
(Destacamento de Obras de Melilla), dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Lugo de Llaneras (Oviedo).—Una de Auxiliar
Administrativo en el aeropuerto de Oviedo (Lugo
de Llaneras), dotada con 793,50 pesetas de suel
do mensual más el- 25 por 100 de plus de carestía
de vida y dos pagas extraordinarias.
Llanes (Asturias).—Una de Auxiliar Administrati
vo en la Escuela de Vuelos sin Motor de Llanes,
dotada con 552 pesetas de sueldo mensual, el 25
por 100 de plus de carestía de vida y dos pagas
extraordinarias.
1
Jefaturá Provincial de F. E. T. y de las.° J. O. N. S.
Ciudad Real. Una de Auxiliar Mecanógrafo, dota
*
da con 6.000 pesetas de haber anual nominal, más
dos pagas extraordinarias fijas y dos gratificacio
nes extraordinarias eventuales de cuantía aproxi
mada _de 375 pesetas cada una, si existen dispo
nibilidades económicas.
Delegación Nacional de Sindicatos.
Santibáñez Vidriales (Zamora). Una de Auxiliar
Mecanógrafo en la Delegación Sindical Comarcal,
dotada con el sueldo nominal anual (incluido 20
por 100) de 6.000 pesetas.—Dos pagas extraor
dinarias al año, incluido el 20 por 100, 1.000 pe
setas, y con carácter eventual 4.800 pesetas cares
tía de vida (nominal anual) y 800 liesetas carestía
de vida en dos pagas extraordinarias al ario.
„dwizItsh144,1:1
Ministerio de la Gobernación.
Teruel. Una de Mecanógrafo en el Instituto Pro
vincial de Sanidad, dotada con 6.300 pesetas de.sueldo anual, 1.350 pesetas anuales por plus de ca
restía de vida y dos mensualidades extraordinarias.
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Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de la Vivienda :
Madrid.—Diez de Auxiliares de segunda en la Or
ganización Central, dotadas con el sueldo base de
6.500 pesetas, dos pagas extraordinarias v plus
de carestía de vida cifrado, aproximadamen. te, en
un 15 - por 100 del sueldo base.
Valencia.—Dos de Auxiliares de segunda en la De
legación Provincial y Regional, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior.
Murcia.—Una de _Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los .mismos
emolumentos que la anterior.
Segovia.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Toledo.—Una de Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Guadalajara.—Una de Auxiliar de segunda en la De
legación Provincial 'y Regional, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Cuenca.—Una de Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Ciudad Real.—Una de Auxiliar de segunda en la
Delegación Provincial y Regional, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Badajoz.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Cáceres.—Una de Auxiliar de sekunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Castellón.—Una de Auxiliar de segunda en la De-.
legación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Alicante.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con las mis
mos emolumentos que la anterior.
Palencia.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mip •
mos emolumentos que la anterior.
Zamora.—Una de auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Salamanca.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos qué la anterior.
La Coruña.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Pontevedra.—Una de auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los Mis
mos emolumentos que la anterior.
•
Burgos. Una de Auxiliar de segunda en-la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Alava.—Una de Auxiliar de segunda en la,Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mism(p;
• emoluMentos que la anterior.
Santader.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación. Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Gerona.—Una de Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
•
Lérida.--Una de Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Huesca.--Una de Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Logroño.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Soria.—Una de Auxiliar de segurida en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Huelva.—Una de Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Cádiz:—Una de Auxiliar de segunda en la Delega
ción Provincial y Regional, dotada con 1)s mismos
emolumentos que la anterior.
Córdoba.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Granada.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los • mis
mos emolumentos que la anterior.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar de segun
da en la Delegación Provincial y -Regional, *dotadd
con los mismos emolumentos que la anterior.
Las Palmas.—Una de Auxiliar de segunda en la Dele
gación Provincial y Regional, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Ministerio de Información y Turismo.
Madrid. Una de Auxiliar Administrativo en Noti
ciarios y Documentales Cinematográficos
"NO-DO", dotada con 4.000 pesetas anuales más
el 10 por 100 en concepto de gratificación.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas va
cantes, cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b) de esta Orden.
(Continuará.)
(Del B. O. del .Estaclo. núm. 266, pág. 5.759.)
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